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RELACIÓN DE COLABORADORES DEL SEGUNDO FASCÍCULO
FRANCESCO D’ANGELO, Dipartimento di Storia, Culture e Religioni, Facoltà di Lettere 
e Filosofi a, Università di Roma La Sapienza. Piazzale Aldo Moro, 5. 00185 
Roma (correo-e: francesco.dangelo1@uniroma1.it).
XAVIER BALLESTÍN, Departamento de Historia y Arqueología, Facultad de Geografía 
e Historia, Universitat de Barcelona. C/ Montalegre, 6. 08001 Barcelona 
(correo-e: xballestin@ub.edu).
CATARINA FERNANDES BARREIRA, Instituto de Estudos Medievais, Facultade de Ciên-
cias Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa. Avenida de Berna, 
26 C. 1069-061 Lisboa (correo-e: ebarreira@fcsh.unl.pt).
CLARA BEJARANO PELLICER, Departamento de Historia Moderna, Facultad de 
Geografía e Historia, Universidad de Sevilla. C/ Doña María de Padilla, s/n. 
41004 Sevilla (correo-e: cbejarano@us.es).
MICHEL BOCHACA, Université de La Rochelle, UFR FLLASH. 1, parvis Fernand 
Braudel. 17042 La Rochelle cedex 1 (correo-e: mbochaca@univ-lr.fr).
MONTSERRAT CASAS NADAL, Departamento de Filología Románica, Universitat de 
Barcelona. Gran Via de les Corts Catalanes, 585. 08007 Barcelona (correo-e: 
montserratcasas@ub.edu).
PAU CASTELL GRANADOS, Departamento de Historia y Arqueología, Universitat 
de Barcelona. C/ Montalegre, 6. 08001 Barcelona (correo-e: paucastell@
ub.edu).
PETER COCOZZELLA, Department of Romance Languages and Literatures, State 
University of New York at Binghamton. PO Box 6000. Binghamton, NY 
13902-6000 (correo-e: pcocozze@stny.rr.com).
MARION CODERCH, Department of Hispanic Studies, School of Modern Languages 
and Cultures, Durham University. Elvet Riverside, New Elvet. Durham 
DH1 3JT (correo-e: marion.coderch@durham.ac.uk).
MIREIA COMAS VIA, Departamento de Historia Medieval, Paleografía y Diplomática, 
Facultad de Geografía e Historia, Universitat de Barcelona. C/ Montealegre, 
6. 08001 Barcelona (correo-e: mireia_comas@ub.edu).
ALEJANDRO COROLEU, Universitat Autònoma de Barcelona - ICREA. Pg. Lluís 
Companys, 23. 08010 Barcelona (correo-e: alejandro.coroleu@icrea.cat).
MARIO COSSÍO OLAVIDE, Department of Spanish and Portuguese Studies, University 
of Minnesota. 214 Folwell Hall. 9 Pleasant Street SE. Minneapolis, MN 
55455 (correo-e: cossi009@umn.edu).
JOSÉ DOMINGUES, Faculdade de Direito, Universidade Lusíada do Porto. Rua Dr. 
Lopo de Carvalho. 4369-006 Porto (correo-e: jdominguesul@hotmail.com).
LUIS FERNÁNDEZ GALLARDO, Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(C. A. Albacete), Av. La Mancha, 2. 02005 Albacete (correo-e: lfernandez@
albacete.uned.es).
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PAUL FREEDMAN, History of Medicine, Science and Public Health Department, Yale 
University. New Haven, CT 06520 (correo-e: paul.freedman@yale.edu).
FEDERICO GÁLVEZ GAMBERO, Departamento de Ciencias Históricas, Universidad 
de Málaga, Campus de Teatinos. Bulevar Louis Pasteur, 27. 29010 Málaga 
(correo-e: fedgalgam@uma.es).
SERGI GRAU TORRAS, Instituto de Estudios Medievales, Departamento de Filosofía, 
Facultad de Letras, Universitat Autònoma de Barcelona. Edifi cio B, Campus 
de la UAB. 08193 Bellaterra (correo-e: sergigrau@hotmail.com).
SUSANA GUIJARRO GONZÁLEZ, Departamento de Ciencias Históricas, Universidad 
de Cantabria. Av. de los Castros, 52. 39052 Santander (correo-e: susana.
guijarro@unican.es).
JOAN MARIA JAIME I MOYA, Departamento de Ciencias Históricas-Estudios 
Medievales, Institución Milà i Fontanals, CSIC. C/ Egipcíaques, 15. 08001 
Barcelona (correo-e: juanxyus@yahoo.es).
JAVIER LÓPEZ RIDER, Departamento de Ciencias de la Antigüedad y Edad Media, 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Córdoba. Plaza del Cardenal 
Salazar, 3. 14003 Córdoba (correo-e: l52lorij@uco.es).
ELENA MACCIONI, Facoltà di Studi Umanistici, Università di Cagliari. Località Sa 
Duchessa.Via Is Mirrionis, 1. 09123 Cagliari (correo-e: elena.maccioni@
yahoo.it).
IÑAKI MARTÍN VISO, Departamento de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea, 
Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Salamanca. C/ Cervantes, 
s/n. 37002 Salamanca (correo-e: viso@usal.es).
ASCENSIÓN MAZUELA-ANGUITA, Departamento de Ciencias Históricas-Musicología, 
Institución Milà i Fontanals, CSIC. C/ Egipcíaques, 15. 08001 Barcelona 
(correo-e: a.mazuela@imf.csic.es).
GONÇALO MELO DA SILVA, Instituto de Estudos Medievais, Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa (IEM, FCSH/NOVA). 
Avenida de Berna, 26 C. 1069-061 Lisboa (correo-e: goncalosilva1989@
hotmail.com).
JUAN FRANCISCO MESA SANZ, Área de Filología Latina, Universidad de Alicante. 
Campus de Sant Vicent del Raspeig, Ap. 99. 03080 Alicante (correo-e: juan.
mesa@ua.es).
ANTONIO JOSÉ MIRA JÓDAR, Departamento de Historia Medieval, Ciencias y Técnicas 
Historiográfi cas, Facultad de Geografía e Historia, Universitat de València. 
Av. Blasco Ibáñez, 28. 46010 Valencia (correo-e: antonio.j.mira@uv.es).
JOSÉ ANTONIO MUNITA LOINAZ, Departamento de Historia Medieval, Moderna y 
de América, Facultad de Letras, Universidad del País Vasco. Paseo de la 
Universidad, 5. 01006, Vitoria-Gasteiz (correo-e: joseantonio.munita@ehu.
es).
HIPÓLITO RAFAEL OLIVA HERRER, Historia Medieval, Ciencias y Técnicas 
Historiográfi cas, Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Sevilla. 
C/ Doña María de Padilla, s/n. 41004 Sevilla (correo-e: hroliva@us.es).
CARLOS PRIETO ESPINOSA, Departamento de Filología Clásica, Facultad de Filología, 
Universitat de Barcelona. Gran Via de les Corts Catalanes, 585. 08007 
Barcelona (correo-e: carlosham3@gmail.com).
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MARTA PUNSOLA MUNÁRRIZ, Departamento de Ciencias Históricas-Estudios 
Medievales, Institución Milà i Fontanals, CSIC. C/ Egipcíaques, 15. 08001 
Barcelona (correo-e: mpunsola@imf.csic.es).
PERE J. QUETGLAS NICOLAU, Departamento de Filología Clásica, Facultad de 
Filología, Universitat de Barcelona. Gran Via de les Corts Catalanes, 585. 
08007 Barcelona (correo-e: quetglas@ub.edu).
F. XAVIER RIVERA SENTÍS, Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals Espai, 
poder i cultura (UdL i URV) (correo-e: frivera@xtec.cat).
AMPARO RUBIO MARTÍNEZ, Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, CSIC-
Xunta de Galicia. Rúa de San Roque, 2. 15704 Santiago de Compostela 
(correo-e: ampavillal@gmail.com).
IRENE SALVO GARCÍA, Departamento de Filología Española, Facultad de Filosofía y 
Letras, Universidad Autónoma de Madrid. Campus de Cantoblanco. 28049 
Madrid (correo-e: irene.salvo@uam.es).
PATRICIA SANTACRUZ, Universitat de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 
585. 08007 Barcelona (correo-e: patricia.santacruz.1987@gmail.com).
JAVIER DE SANTIAGO FERNÁNDEZ, Departamento de Ciencias y Técnicas 
Historiográfi cas y Arqueología, Facultad de Geografía e Historia, 
Universidad Complutense de Madrid. C/ Prof. Aranguren, s/n. 28040 
Madrid (correo-e: santiago@ucm.es).
JOSEP SUÑÉ ARCE, Departamento de Historia Medieval, Paleografía y Diplomática, 
Facultad de Geografía e Historia, Universitat de Barcelona. C/ Montalegre, 
6-8. 08001 Barcelona (correo-e: cives809@gmail.com).
J. FERNANDO TINOCO DÍAZ, Unidad de Documentación y Gestión de Publicaciones, 
Institución Milà i Fontanals, CSIC. C/ Egipcíaques, 15. 08001 Barcelona 
(correo-e: ftinoco@imf.csic.es).
GLORIA TORRES ASENSIO, Departamento de Filología Griega, Filología Latina, 
Filología Románica y Filología Semítica, Sección de Filología Latina, Fa-
cultad de Filología, Universitat de Barcelona. Gran Via de les Corts 
Catalanes, 585. 08007 Barcelona (correo-e: gtorres@ub.edu).
JOSE MANUEL TRIANO, Departamento de Ciencias Históricas, Universidad de Málaga, 
Campus de Teatinos. Bulevar Louis Pasteur, 27. 29010 Málaga (correo-e: 
j.m.triano@hotmail.com).
MARÍA ELISA VARELA-RODRÍGUEZ, Departamento de Historia e Historia del Arte, 
Facultad de Letras, Universitat de Girona. Plaça Ferrater i Móra, 1. 17004 
Girona (correo-e: elisa.varela@udg.edu).
